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В. Р. Товстенко, доц.,  
кафедра української мови та літератури 
 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ 
 
Проблема морального виховання студентської молоді в сучас-
ному суспільстві особливо актуальна. Вона потребує виняткової 
уваги, оскільки нинішні студенти — це майбутні фахівці з різних 
галузей знань, майбутня українська інтелігенція, українська елі-
та, яка повинна сприяти розбудові й розвитку молодої Українсь-
кої держави. А підготувати молодь до виконання такої важливої 
місії повинна саме вища школа. 
Кафедра української мови та літератури щорічно проводить на-
бір до літературної студії «Українське слово». Викладачі кафедри 
(очолює студію — викл. Н. С. Павловська) згуртовують обдорова-
них дітей у творчий колектив. Враховуючи потяг початківців саме 
до поетичної творчості, маємо застерегти: однієї здатності до абст-
рагування й асоціативного мислення замало. Найважливішими 
ознаками здібностей є особливе відчуття ритмомелодики поетич-
ного рядка, вміння узагальнювати, складати образні мовні компо-
зиції тощо. Вибираючи майбутніх гуртківців, викладач має звер-
нути увагу насамперед на здатність студентів до образотворення. 
Засідання літературно-художнього гуртка проводять двічі на 
місяць у методичному кабінеті кафедри. На цих зустрічах зі сту-
дентами викладач відбирає і редагує найкращі поезії, есе, мініа-
тюри тощо. Перші твори гуртківців слід редагувати особливо де-
лікатно й уважно. На цьому етапі робимо лише невеликі правки, 
що стосуються оформлення художніх образів і ритмомелодики, 
якщо це поетичні спроби. Студент має відчути: завдяки невелич-
кому штриху, зробленому рукою наставника, його творіння стало 
досконалішим і цікавішим. Заохоченням для переможців конкур-
сів на кращий літературний твір може бути опублікування у газе-
ті «Економіст» найцікавіших робіт. 
Кафедрою української мови та літератури проведено низку літе-
ратурних вечорів, а саме зустрічі з такими письменниками, як В. Ге-
расим’юк, Л. Гнатюк, С. Плачинда, М. Ткач та ін. Перед викладачем 
стоїть надзавдання — розробити засади виховання молоді на основі 
високих загальнолюдських цінностей: ідеалах добра, любові, мило-
сердя, справедливості. Це можливо тільки через утвердження націо-
нальної системи виховання, збереження й збагачення духовного по-
тенціалу українського народу. Творча спадщина українських пись- 
менників дає великі можливості для реалізації поставленої мети.  
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Проведення олімпіад у КНЕУ стала доброю традицією. Оскільки 
саме олімпіади з базових дисциплін допомагають молоді розкрити 
здібності, сприяють підвищенню пізнавальної активності студентів, 
привчають до самостійного мислення, виробляють творче ставлен-
ня до навчання, а також виховують вольові та моральні якості.  
Завдання з української мови для олімпіади різні: тести, крос-
ворди, написання есе, редагування речень тощо. Наприклад:  
1. Вказати рядок, у якому подано нормативні форми узго-
дження числівників з іменниками: 
а) два дня, чотири місяці, чотири будинки, два плуги, три брати; 
б) дев’яносто дев’ять відсотка, п’ять метрів, тисяча картин, 
мільйон гривень, половина шляху; 
в) чверть товару, одна ціла і п’ять десятих гектара, півтора мі-
сяця, вісім з половиною кілометрів, два з половиною тижні. 
2. У якому рядку подано правильні форми іменників чо-
ловічого роду в Р. в. одн.: 
а) брокера, Кривого Рогу, Амстердама, дивіденду, комітету, 
Сивашу, маркетингу, піску; 
б) Байкалу, лізингу, банку, фонду, Лондона, долара, активу, 
бізнесмена; 
в) менеджмента, акцизу, кредиту, рахунка (документ), прези-
дента, Алжиру (країна), мінімуму, квадрата. 
Під час оцінювання рівня знань студентів викладачі враховують 
не лише рівень засвоєння мовних знань (правила орфоепії, орфо-
графії, морфології тощо), а й уміння оперувати цими знаннями. 
Вища освіта має забезпечувати належний рівень мовної куль-
тури спеціалістів будь-якого профілю. Наше сьогодення вимагає 
від кожного працівника високої культури управління, зокрема 
культури службової поведінки, культури ділового мовлення. 
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНООРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ 
 
Метою державної політики щодо розвитку освіти є створення 
умов для творчої самореалізації громадян України, здатних ефек-
тивно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й при-
множувати національну культурну спадщину, зміцнювати держа-
ву як невід’ємну складову європейської та світової спільноти. 
